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 𝑋 = {0, 56, 61, 57, 58.5}
?̅?  = 46.5
𝑋 = {0, 56, 61, 57, 58.5}
?̃? = 57
 𝑋 = {0, 56, 61, 57, 58.5}
𝑄1, 𝑄2 𝑄3 𝑅𝐼𝐶
𝑄1 = 52.25 𝑅𝐼𝐶 = (𝑄3 − 𝑄1) = 58.5 − 56 = 2.5
𝑄2 = ?̃? = 57 𝑖𝑛𝑓 = (𝑄1 − 1.5 ∗ 𝑅𝐼𝐶) = 52.25
𝑄3 = 58.5 𝑠𝑢𝑝 = (𝑄3 + 1.5 ∗ 𝑅𝐼𝐶) = 58.25
?̅?  = 58.125
 𝛼
𝑋 = {0, 56, 61, 57, 58.5} 𝛼 = 0.4
𝛼 = 0.4 𝛼 ∗ 𝑛 = 0.4 ∗ 5 = 2
?̅?𝑟𝑒𝑐 = 57.17
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𝑋 = { 𝒙1
 , 𝒙2
 , … , 𝒙𝑛
 } 𝛼 ∊ (0,1)
𝑘
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‖𝑥𝑖 − 𝑚𝑗‖ , 𝑖 = 1, … 𝑛.
- (𝑛 ∗ 𝛼) 𝑑𝑖  
𝐻0 𝑑𝑖 ≥ 𝑑([𝑛(1−𝛼)])
𝐻0 = { 𝑖: 𝑑𝑖 ≥ 𝑑([𝑛(1−𝛼)])
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 import math as math 
 install numpy 
 import numpy as np 
 install matplotlib 







































 pip install virtualenv 
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